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Señores miembros del Jurado: 
Presento ante ustedes la Tesis titulada ““Gestión del talento humano y competencias 
laborales del personal del hospital Hermilio Valdizán – 2016”, en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado 
Académico de Magíster en Gestión de Servicios de Salud. 
                  La presente investigación consta de los siguientes capítulos: 
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diferentes teorías de las variables en estudio, justificación, planteamiento y formulación 
del problema. Hipótesis y objetivos. 
                  El Segundo Capítulo, marco metodológico, donde se presentan las variables, 
metodología, la población y la muestra, los instrumentos utilizados y el método de 
análisis de datos. 
El Tercer Capítulo, Se presentan los resultados: descriptivos y contrastación de 
hipótesis.  
                  La Discusión, las Conclusiones deducidas del análisis estadístico de los 
datos, así como las Sugerencias y los Aportes que permitirán justificar la presente 
investigación. 
Por lo expuesto, señores miembros del jurado, recibimos con beneplácito vuestros 
aportes y sugerencias para mejorar, a la vez deseamos sirva de aporte a quienes deseen 
continuar un estudio de esta naturaleza. 
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La presente investigación tuvo como objetivo general, Conocer la relación que existe 
entre gestión del talento humano y las competencias laborales del personal del hospital 
Hermilio Valdizán en el año 2016. 
El tipo de investigación es no experimental, de diseño descriptivo correlacional. La 
población fue de 709 trabajadores, y la muestra de 217 trabajadores del hospital 
Hermilio Valdizán, la muestra es probabilística aleatoria simple. Se aplicó el 
cuestionario de gestión del talento humano (Edy Renato de León Lol 2013 adaptado por 
el investigador) y el cuestionario de competencias laborales (Ariza B. Anna Karina, 
Betancourt C. Irmaris,  E. Herrera,  y adaptado por la investigadora) 
La presente investigación tuvo como objetivo general, conocer la relación que existe 
entre gestión del talento humano y las competencias laborales en el hospital Hermilio 
Valdizán en el año 2016 El tipo de investigación es no experimental, de diseño 
descriptivo correlacional. La población fue de 709 trabajadores, y la muestra de 217 
trabajadores. Se utilizó el estadístico no paramétrico de coeficiente de correlación de 
Spearman, existe relación entre la gestión del talento humano y las competencias 
laborales del personal del hospital Hermilio Valdizan, año 2016. Se obtuvo un 
coeficiente de correlación de r= 0.000**, con una p= 0.769 (p > .01). Con el cual se 
acepta la hipótesis alterna y rechaza  la hipótesis nula. Por lo tanto, se puede afirmar que  
existe una correlación entre gestión del talento humano y las competencias laborales del 
personal del hospital Hermilio Valdizan, año 2016.  







The present research had as general objective, To know the relationship that exists 
between human talent management and the labor competencies of the staff of the 
hospital Hermilio Valdizán in the year 2016. 
The type of research is non-experimental, with descriptive correlational design. The 
population was 709 workers, and the sample of 217 workers of the hospital Hermilio 
Valdizán, the sample is simple probabilistic random. The questionnaire for the 
management of human talent was applied (Edy Renato de León Lol 2013 adapted by the 
researcher) and the questionnaire on labor competencies (Ariza B. Anna Karina, 
Betancourt C. Irmaris, E. Herrera, and adapted by the researcher) 
The present research had as general objective, to know the relationship that exists 
between human talent management and labor competencies in the hospital Hermilio 
Valdizán in the year 2016. The type of research is non - experimental, with descriptive 
correlational design. The population was 709 workers, and the sample of 217 workers. 
Spearman's non-parametric coefficient of correlation coefficient was used. There is a 
relationship between the human talent management and the labor competencies of 
Hermilio Valdizan hospital staff, in 2016. A correlation coefficient of r = 0.000 ** was 
obtained, with a P = 0.769 (p> .01). With which the alternative hypothesis is accepted 
and it rejects the null hypothesis. Therefore, it can be affirmed that there is a correlation 
between human talent management and the labor competencies of the Hermilio 
Valdizan hospital staff, in 2016. 
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